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調査対象者は，保育所の 4 歳児クラス，もしくは 5 歳











































































 逐語禄から合計 134 の文書セグメントが抽出された。 
１段階目の分類で 50 の小項目が形成され，2 段階目の分





具体的対応】の 8 つの大項目が形成された。 

















































































































































  の一言からして笑顔です。先生が。すごい支えられ 
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